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abstract 
The paper deals with the relationship between Christianisation and the Church’s ministry in 
the first Christian Balt communities on the east Baltic coast during the period of the Crusades. 
It has to be noted that at the turn of and throughout the 13th century, Christian missions were 
influenced by the attitudes of the new religious movements of the 12th and 13th centuries 
proclaiming the ‘humanisation’ of the idea of God, and the efforts of the human soul to seek 
the ‘individualisation’ of salvation. Given these ideas, the paper analyses the forms in which 
Christianity spread in the Baltic communities, and the impact the inception of the Crusades 
had on these communities. The research proves that the spread of Christianity took place not 
only in a ‘theologised’ and therefore ‘difficult’ to understand form, but also in common, knight-
ly (during the Crusades), and other forms of piety. These forms unfolded through the Christian 
missions and the Church’s ministry that were carried out in parallel, so that they functioned in 
the first Christian Balt communities in the 13th century. 
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Anotacija 
Straipsnyje nagrinėjamas christianizacijos ir sielovados santykis Kryžiaus karo epochoje Bal-
tijos jūros rytinės pakrantės pirmųjų baltų krikščionių bendruomenėse. Konstatuotina, kad 
XII–XIII a. sandūroje ir XIII a. krikščioniškosios misijos buvo paveiktos XII–XIII a. naujųjų religinių 
judėjimų nuostatos apie Dievo idėjos „sužmoginimą“ ir žmogaus sielos pastangas siekti išga-
nymo „individualizavimo“. Atsižvelgiant į šias idėjas, straipsnyje analizuojama, kokiu pavidalu 
krikščionybė plito į baltų visuomenę ir kokią įtaką šioms bendruomenėms darė samprata apie 
Kryžiaus karą. Tyrimas rodo, kad krikščionybės plitimas vyko ne tik „teologizuotu“ ir todėl „sun-
kiai“ suvokiamu pavidalu, tačiau ir liaudiška, riteriška (per Kryžiaus karą) ar kitokiomis pamal-
dumo formomis. Šios formos skleidėsi vykdant krikščioniškas misijas ir lygiagrečiai – sielovadą, 
taigi funkcionavo jau XIII a. pirmosiose baltų krikščionių bendruomenėse. 
Pagrindiniai žodžiai: christianizacija, krikščioniškos bendruomenės, cura animarum, militia 
christi, Kryžiaus karas.
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